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Señores Miembros del Jurado: 
 
 
Presentamos ante ustedes la tesis titulada “El taller de hábito de lectura y el 
desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes del segundo grado del  
nivel primaria de la Institución Educativa “Sebastián Lorente Ibáñez” N° 1258 – 
UGEL 06 – Huaycan - 2014”, con la finalidad de determinar la influencia del taller 
de hábitos de lectura en el pensamiento creativo ya que hemos observado que la 
falta de motivación es una de las causas para no comprometerse con la lectura. 
Dado que el nivel de los lectores peruanos es deficiente y que la razón no es sólo 
el analfabetismo. Por ello se necesita investigar para comprender por qué no se 
motivan a leer los estudiantes, porque el problema no se solucionará pidiéndoles  
a los alumnos que lean mucho, sino que se solucionará generando iniciativas que 
promuevan el gusto por la lectura. 
 
La información de la presente investigación se ha estructurado en ocho 
capítulos y está dividida de la siguiente manera: 
 
En el primer capítulo se expresan la introducción y donde planteamos los 
antecedentes nacionales e internacionales así como nuestra problemática, se 
formula la hipótesis y se plantea los objetivos tanto general como específico. 
 
En el segundo capítulo se hace referencia al marco metodológico 
desarrollando las variables con una definición conceptual y operacional, se 
elabora la matriz de operacionalidad de ambas variables; el tipo de investigación, 
se determina la población y la muestra para trabajar. 
 
En el tercer capítulo se presentan los resultados tanto en las tablas como 
en los gráficos que fueron diseñados con el apoyo del software SPSS 20 y Excel 
con sus respectivas interpretaciones y se ordenan según el instrumento utilizado; 
así mismo se concluye el capítulo con la discusión de resultados. 
vii  
En las conclusiones según lo hallado en la presente investigación se ha 
demostrado que el taller hábitos de lectura si influye en el pensamiento creativo. 
 
Finalmente están las referencias bibliográficas y en los anexos, se 
presentan los instrumentos utilizados en el presente trabajo de estudio, matriz de 
datos para demostrar capacidad de síntesis en las presentaciones. 
 
Para realizar el presente trabajo hemos tenido que buscar información en 
las bibliotecas de diferentes universidades y hemos logrado encontrar estudios de 
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Este investigación se titula “El taller de hábito de lectura y el desarrollo del 
pensamiento creativo de los estudiantes del segundo grado del nivel primaria de 
la Institución Educativa Sebastián Lorente Ibáñez N° 1258 – UGEL 06 – 
HUAYCAN - 2014.”, tuvo el objetivo de determinar los efectos del taller de hábito 
de lectura en el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes ya 
mencionados. 
 
El tipo de investigación es cuasi experimental, para recoger los datos, se aplicó la 
técnica de la evaluación de conocimientos con dos momentos; Pre test y Post test 
sobre el pensamiento creativo; los test fueron aplicados a 69 estudiantes del 
segundo grado  del nivel primaria. 
 
Como resultado el valor de significación observada p ≈ 0.0001 es menor al valor 
de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que la 
aplicación del taller de hábitos de lectura mejora el desarrollo del pensamiento 
creativo del segundo grado del nivel primaria de la Institución Educativa  
















This research is entitled "The workshop habit of reading and the development of 
creative thinking of students of second grade elementary level of School Sebastián 
Lorente Ibáñez No. 1258 - UGELs 06 - HUAYCAN - 2014", had the objective of 
determine the effects of reading habit workshop on the development of creative 
thinking in students already mentioned. 
 
The type of quasi-experimental research is to collect the data, the technique of 
knowledge assessment was applied two times; Pre test and post test of creative 
thinking; tests were applied to 69 second grade students of elementary school. 
 
As a result the observed significance value p ≈ 0.0001 is less than the theoretical 
value of significance α = 0.05, the null hypothesis is rejected. This means that the 
application of reading habits workshop enhances the development of creative 
thinking of the second grade elementary level of School Sebastián Lorente Ibáñez 
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